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1 Das Institut im Überblick/ 
The Institute – an Overview 
Das Ludwig Boltzmann Institut für Health Technology Assessment wurde 
im März 2006 auf die Dauer von sieben Jahren gegründet. 2013 wurde es auf 
weitere 7 Jahre verlängert. Aufgrund der äußerst positiven Evaluierung 2009 
und Empfehlungen eines von der Ludwig Boltzmann Gesellschaft/LBG-ein-
berufenen Expertengremiums 2011, aber auch aufgrund von großem gesund-
heitspolitischem Interesse ging das LBI-HTA in eine 2. Periode: 2013-2020. 
The Ludwig Boltzmann Institute for Health Technology Assessment (LBI-HTA) was 
formally founded in March 2006 and was intended to operate for a period of seven 
years. Due to a very positive evaluation in 2009, an expert hearing in 2011 regard-
ing its continuation as much as the outspoken interest of representatives from Aus-
trian health policy, the LBI-HTA was rewarded with a 2nd period: 2013-2020.  
Das Budget des LBI-HTA, das von den Institutspartnern und der LBG be-
stritten wird, betrug für 2013 1,1 Mio € (Basisbudget ohne Drittmittel). Im 
Gegensatz zur 1. Periode reduzierte sich der Anteil der LBG von 60 % auf 40 % 
und der Anteil der Institutspartner erhöhte sich entsprechend von 40 % auf 
60 %. 
In 2013, the annual budget of the LBI-HTA – funded by the Ludwig Boltzmann 
Society/LBS and institutional partners – was € 1.1 Mio. In contrast to the 1st period 
the proportion of the LBS was reduced from 60% to 40%, while – accordingly – the 
proportion of the institutional partners increased from 40% to 60%. 
 
 
1.1 Partner/Partners 
Entsprechend der Forschungspolitik der Ludwig Boltzmann Gesellschaft steht 
die Fokussierung auf „translational research“, also die Anwend- und Um-
setzbarkeit der Forschungsergebnisse, im Zentrum des Institutsarbeitspro-
gramms. Als Grundlage dafür wurde eine Synergie von forschungsdurchfüh-
renden und -anwendenden Institutionen geschaffen, die den raschen Wissens-
transfer ermöglicht. 
In line with the research policy of the Ludwig Boltzmann Society, the institute fo-
cuses on translational research. The research programme requires strong emphasis 
on applicable short-term or medium-term results. By setting up partnerships between 
research-producing and research-applying organisations or institutions, the quick 
transfer of research results is guaranteed. 
Partner des Ludwig Boltzmann Instituts für Health Technology Assessment 
sind die drei wesentlichen Akteure des österreichischen öffentlichen Gesund-
heitswesens: das Gesundheitsministerium/BMG, der Hauptverband der So-
zialversicherungen/HVB und die Gesundheitsfonds der neun Bundesländer 
vertreten in der Bundesgesundheitskommission/BGK. 
The partner institutions of the Ludwig Boltzmann Institute for Health Technology 
Assessment are the three main protagonists of the Austrian public health care sys-
tem: the Ministry of Health/MoH, the Federation of Austrian Social Insurances/ 
HVB and the health care funds of the nine regions represented in the Federal Health 
Commission/BGK.  
2013:  
Verlängerung  
der Laufzeit 
 
2. Periode  
bis 2020 
2013:  
1th year of 2nd period 
prolongation 2013-2020 
Basisbudget  
1,1 Mio € ohne 
Drittmittel  
Budget  
(without 3rd party 
projects): 
1,1 Mio € 
Institutspartner 
institutional  
partners  
BMG, HVB, Länder 
MoH,  
Federation of  
Social Insurances,  
health funds of 9 regions 
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BMG/Bundesministerium für Gesundheit 
1030 Wien, Radetzkystraße 2 
http://www.bmg.gv.at 
  
 
HVB/Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
Kundmanngasse 21, 1030 Wien 
http://www.hauptverband.at 
  
 
Das Land Burgenland 
7000 Eisenstadt, Europaplatz 1 
http://www.burgenland.at/ 
 
 
Das Land Steiermark 
8011 Graz-Burg 
http://www.steiermark.at/ 
 
 
Das Land Tirol 
6020 Innsbruck, Eduard-Wallnöfer-Platz 3 
http://www.tirol.gv.at/ 
  
 
Das Land Wien 
1010 Wien, Lichtenfelsgasse 2, Stiege 5, 1. Stock 
http://www.wien.gv.at/ 
  
 
Das Land Niederösterreich 
3109 St.Pölten, Landhausplatz 1 
http://www.noe.gv.at/ 
  
 
Das Land Voralberg 
6901 Bregenz, Römerstraße 15 
http://www.vorarlberg.at/ 
  
 
Das Land Kärnten 
9020 Klagenfurt am Wörthersee, Arnulfplatz 1 
http://www.ktn.gv.at 
  
 
Das Land Oberösterreich 
4021 Linz, Landhausplatz 1 
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/ 
  
 
Das Land Salzburg 
Amt der Salzburger Landesregierung  
5010 Salzburg, Postfach 527 
http://www.salzburg.gv.at 
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1.2 Gremien/Committees 
Das Ludwig Boltzmann Institut für Health Technology Assessment wird durch 
zwei Gremien unterstützt, dem Board und dem wissenschaftlichen Beirat: 
The LBI-HTA is supported by two committees, namely the Board of Trustees and 
the Scientific Advisory Group (SAG). 
 
Abbildung 1.2-1: Organigramm 
Das LBI-HTA arbeitet in 9 Forschungsgebieten, die häufig Ressortübergrei-
fend und interdisziplinär bearbeitet werden. Die Themenfindung für die ak-
tuellen Projekte ist Aufgabe des Boards. Das Board (Kuratorium) besteht 
aus je einem (resp. einer Vertretung) Mitglied der Partnerinstitutionen. 
The LBI-HTA conducts research projects in 9 areas: agenda setting for current pro-
jects is the task of the Board of Trustees, which is composed of one (resp. a substitute) 
representative from each institutional partner. 
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REGIONS: Dr. Johannes Koinig (Vorsitzender/Chair) 
REGIONS: Dr. Otto Rafetseder 
LBG: Mag. Claudia Lingner  
LBG: Dr. Erich Heiss  
BMG: Dr. Wolfgang Ecker 
BMG: Dr. Silvia Türk 
HVB: Dr. Gottfried Endel 
Im Jahr 2013 fanden zwei Boardsitzungen (am LBI-HTA) statt: 
In 2013, two Board meetings (at LBI-HTA) took place: 
 1. Sitzung/1st Board meeting: 12/03/2013 
 2. Sitzung/2nd Board meeding: 09/12/2013 
 
Der wissenschaftliche Beirat hat die Aufgabe der wissenschaftlichen Unter-
stützung der Institutsleitung, sowie der wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, 
und wird zu gleichen Teilen von der Ludwig Boltzmann Gesellschaft und 
den Mitgliedern des Boards gewählt. Er setzt sich aus folgenden Personen 
zusammen: 
The Scientific Advisory Group (SAG) gives scientific support and is selected – with 
equal weighting – by the Ludwig Boltzmann Society and the members of the Board 
of Trustees. The SAG is composed of the following members: 
 PD Dr. Stefan Sauerland MPH  
IQWIG – Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen/DE 
 Univ. Prof. Dr. Angela Brand MPH 
IPHG – Universiteit Maastricht – Institute for Public Health 
Genomics/NL+DE 
 Univ. Prof Dr. Gert VanderWilt 
RUNMC – Radboud University Nijmegen Medical Centre/NL 
 Dr. Marianne Klemp 
NOKC – The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services/N 
 Univ. Prof. Dr. Mark Petticrew 
LSHTM – London School of Hygiene & Tropical Medicine/UK 
 
 
  
7 Mitglieder des Boards 
7 board members 
5 Mitglieder des 
wissenschaftlichen 
Beirats 
5 Scientific Advisory 
Group Members  
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1.3 Personal und Personalentwicklung/ 
Staff & Human Resources Development 
Institutsleitung & Ressortleiterin High Tech Medizin (in Krankenanstalten): 
Director & Head of Department ‘High Tech Evaluations (in Hospitals)’: 
 Claudia Wild, Priv.Doz. Dr. phil. 
Wissenschaftsdisziplin: Kommunikationswissenschaft,  
Psychologie, Sozialmedizin  
Research Background: Communication Science, Psychology, Social Medicine 
Stv.-Institutsleitung & Ressortleiterin Gesundheitsökonomie: 
Deputy Director & Head of Department ‘Health Economics’: 
 Ingrid Zechmeister-Koss, Dr. rer. soc. oec., MA 
Wissenschaftsdisziplin: Gesundheitsökonomie 
Research Background: Health Economics 
Ressortleiterin Public Health & Versorgungsforschung: 
Head of Department ‘Public Health & Health Services Research’: 
 Brigitte Piso, Dr. med., MPH 
Wissenschaftsdisziplin: Medizin, Public Health 
Research Background: Medicine, Public Health  
Ressortleiterin EU Zusammenarbeit: 
Head of Department ‘EU Cooperation’: 
 Anna Nachtnebel, Dr. med., MSc 
Wissenschaftsdisziplin: Medizin, Public Health 
Research Background: Medicine, Public Health  
 
Admin/Webmasterin: 
Admin/Webmaster: 
 Smiljana Blagojevic, Dipl.-Ing.  
Wiss. Assistenz der Institutsleitung, EUnetHTA-Koordination: 
Assistant-to-the-Director, EUnetHTA-coordination: 
 Judit Erdös, MAs 
Wissenschaftsdisziplin: Gesundheitsmanagement 
Research Background: Health Management 
Informationsspezialist: 
Information Specialist: 
 Tarquin Mittermayr, BA (Hons) 
Wissenschaftliche MitarbeiterInnen: 
Researchers: 
 Roman Winkler, Dr. phil, Mag. phil., MSc  
Wissenschaftsdisziplin: Kommunikationswissenschaft 
Research Background: Communication Science 
Senior Researcher 
 Agnes Kisser, Dr. rer. nat. (since 01.04.2013)  
Wissenschaftsdisziplin: Molekularbiologie  
Research Background: Molecular Biology  
Senior Researcher 
Leitung, 
Ressortleitungen & 
WissenschafterInnen 
 
Director, head of 
departments and 
researchers 
derzeit (Dez. 2013): 
insgesamt 14 Köpfe 
(=13 FTE) 
 
currently (Dec 2013)  
14 persons in total 
 (=13 FTE) 
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 Inanna Reinsperger, Mag. rer.nat., MPH  
Wissenschaftsdisziplin: Biologie, Public Health 
Research Background: Biology, Public Health 
Junior Researcher 
 Stefan Fischer, Dipl.-Ges.oec.  
Wissenschaftsdisziplin: Gesundheitsökonomie 
Research Background: Health Economics 
Junior Researcher 
 Nikolaus Patera, Mag. rer. soc. oec.  
Wissenschaftsdisziplin: Wirtschaftswissenschaften 
Research Background: Health Policy/Health Services Research 
Junior Researcher (freier wiss. Mitarbeiter) 
 Julia Mayer, BSc, MSc (since 01.04.2013)  
Wissenschaftsdisziplin: Gesundheits- & Pflegewissenschaft 
Research Background: Nursing Science,  
Junior Researcher 
 Johanna Breuer, Mag. (since 01.04.2013) 
Wissenschaftsdisziplin: Pflegewissenschaft 
Research Background: Nursing Science  
Junior researcher 
Layout & Graphic Design, Proof-Reading: 
 Manuela Kaitna 
 Barbara Zeidler 
 Mag. Caroline Wellner 
 Brian Dorsey 
Literaturbeschaffung: 
Literature Acquisition: 
 Thomas Stumpner 
 Katharina Kreuzberg 
 Dominik Frey 
 Julia Bobek 
(Ferial-)PraktikantInnen: 
Trainees: 
 Julia Bobek (01.11.2012-30.06.2013) 
Auslandsemester/-jahr StudentInnen: 
Internship in foreign exchange programme 
 Annette Van der Vossen/Utrecht (Master: Klinische Pharmakologie/ 
Clinical Pharmacology: (01.08.2012-31.01.2013) 
 Lisa Krüger/Maastricht (Master: Gesundheitswissenschaften/  
Health Science Research (01.10.2012-31.08.2013) 
 
 
 
 
 
 
viele „ZuarbeiterInnen“ 
many assistants 
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Darüber hinaus sind auch externe ExpertInnen für das LBI-HTA  
im Zuge von Projekten tätig. Im Kalenderjahr 2013 waren dies:  
Furthermore, there are also external experts working on several projects for the 
LBI-HTA. In 2013 those were:  
 Heinz Tüchler 
Wissenschaftsdisziplin: Statistik und Datenauswertung 
Research Background: Data Engineering and Statistics 
 Elisabeth Hintringer, Mag.phil. 
Wissenschaftsdisziplin: Bildungswissenschaft 
Research Background: Health Management 
 Katharina Hintringer, MA 
Wissenschaftsdisziplin: Sozial- und Gesundheitsmanagement  
Research Background: Social- and Health Management 
 Andreas Kirisits, Dr. 
Wissenschaftsdisziplin: Medizin 
Research Background: Medicine 
 Markus Narath, Dr.  
Wissenschaftsdisziplin: Gesundheitswesen, Spitalsplanung 
Research Background: health care and hospital planning 
 Eleen Rothschedl, Dr.  
Wissenschaftsdisziplin: Medizin  
Research Background: Medicine 
 Klaus Jeitler, Dr.  
Wissenschaftsdisziplin: Medizin  
Research Background: Medicine 
 Thomas Semlitsch, Mag.  
Wissenschaftsdisziplin: Biochemie und Zellbiologie  
Research Background: Biochemistry and Cell biology (cytology) 
 Julian Renoldner, Dr.  
Wissenschaftsdisziplin: Medizin  
Research Background: Medicine 
MitarbeiterInnen, die im Jahr 2013 das LBI-HTA verließen: 
Staff members who left the LBI-HTA in 2013: 
 Marisa Warmuth, Dr., MPH (vom 1. September 2009 bis 30. April 
2013) als wissenschaftliche Mitarbeiterin (als Senior Researcher) tätig. 
Fr. Warmuth wechselte zur WGKK/Wiener Gebietskrankenkasse, Ab-
teilung Versorgungsmanagement (VM) Competence Center Integrierte 
Versorgung und Evidenzbasierte Medizin. 
Employed from 01.09.2009 until 30.04.2013 as Senior Researcher. Ms. War-
muth is now in the WGKK/Viennese Health Insurance, Department Health 
Care Management – Competence Center Integrated Care and EbM/Evi-
dence Based Medicine. 
 
Neben der Organisation und dem tatsächlichen „Leben“ von Interdiszipli-
narität, d. h. dem Austausch von disziplinären Perspektiven und Methoden, 
durch Zusammenarbeit in Projekten, aber auch institutsinternen Projekt-
präsentationen und -diskussionen, sowie internen Begutachtungen zur Qua-
litätssicherung, ist die Profilierung und Spezialisierung der einzelnen Mit-
arbeiterInnen stete Aufgabe. 
externe ExpertInnen 
external experts 
Professionalisierung, 
Spezialisierung/ 
Profilbildung 
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Professionalisation and specialisation of the team members are key issues. Addition-
al „living” an interdisciplinary research institute involves the exchange of perspec-
tives and methodologies, cooperation during projects, internal presentations and dis-
cussions, and internal evaluations in order to ensure high-quality work.  
Alle MitarbeiterInnen absolvierten folgende interne Fortbildungen: 
All employees attended the following advanced training courses:  
 Klausur in Reichenau/Rax, 08–09.04.2013. 
 Schreib-Workshop „Winning the publication game”, Jürgen Barth, 
03.–05.06.2013 
 Zielsteuerung in der Gesundheitsreform (Vortrag),  
Karin Eglau/GÖG, 03.07.2013 
 GRADE-Workshop, Kylie Thaler/DUK, 13.12.2013  
Einzelne MitarbeiterInnen belegten folgende Fortbildungskurse: 
Individual employees attended the following advanced training courses:  
 Workshop „Systematische Literaturrecherche: Anspruch und 
Methoden für die Praxis“, Berlin/Deutschland; 16.09.2013  
(Tarquin Mittermayr) 
 Workshop der LBG/Meet the Expert „Versteht mich jemand?  
Story Development für WissenschaftlerInnen“, Ludwig Boltzmann 
Gesellschaft, Wien, 23.10.2013 (Inanna Reinsperger) 
 Neue Präsentationstechniken, Wien 21.03.2013  
(Ingrid Zechmeister-Koss) 
 Lehrmaterial entwickeln, Wien 21.05.2013 (Ingrid Zechmeister-Koss) 
 Workshop Medizinische Statistik für Nicht-StatistikerInnen, Donau-
Universität Krems, 21.-22.05.2013 (Johanna Breuer, Julia Mayer) 
 HORIZON 2020, Wien 05.12.2013 (Ingrid Zechmeister-Koss) 
 Führungskräfteworkshop der Ludwig Boltzmann Gesellschaft zu 
„Open Innovation und Wissensbilanz als strategisches Werkzeug“, 
24.06. bis 26.06.2013 (Claudia Wild, Ingrid Zechmeister-Koss) 
Inanna Reinsperger hat am 17.06.2013 den postgradualen Universitätslehr-
gang Master of Public Health an der Medizinischen Universität Wien und 
der Universität Wien erfolgreich abgeschlossen. 
Inanna Reinsperger has successfully completed the postgraduate course Master of 
Public Health at the Medical University of Vienna and the University of Vienna 
on 17.06.2013. 
Das LBI-HTA bzw. einzelne MitarbeiterInnen des Instituts sind Mitglieder 
in verschiedenen internationalen Organisationen: 
The Ludwig Boltzmann Institute for Health Technology Assessment and its staff are 
members of the following international and national organisations: 
 HTAi (Health Technology Assessment international) 
 INAHTA (International Network of Health Technology Assessment) 
 EUPHA (European Public Health Association) 
 DNEbM (Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin) 
 Verein zur Förderung der Technologiebewertung im  
Gesundheitswesen (Health Technology Assessment)  
 ÖGPH (Österreichische Gesellschaft für Public Health) 
 EuroScan (International Information Network on New and Emerging 
Health Technologies) 
professionalisation, 
specialisation,  
building of profiles 
Fortbildung für alle 
Team training 
spezifische 
Fortbildungen  
für Einzelne 
 
specific training  
for individuals 
Masterstudium und –
Abschluss … 
 
master's degree  
Instituts-
mitgliedschaften 
institutional 
memberships 
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Claudia Wild war/ist Mitglied in:  
Claudia Wild was/is a member of:  
 Onkologie-Beirat zur Erarbeitung eines nationalen Krebsprogramms 
für Österreich, Bundesministerium für Gesundheit (04.03.2013, 
06.05.2013, 24.06.2013, 23.09.2013, 11.11.2013; 17.12.2013) 
 AG/Arbeitsgruppe „Epidemiologie“ zur Erarbeitung eines nationalen 
Krebsprogramms für Österreich, Bundesministerium für Gesundheit 
(17.07.2013)  
 ÖSTAT/Statistik Austria: Fachbeirat Gesundheitsstatistik 
(17.04.2013) 
 OSR/Oberster Sanitätsrat (22.06.2013, 16.11.2013) 
Ingrid Zechmeister-Koss war/ist Mitglied: 
Ingrid Zechmeister-Koss was/is a member of: 
 Wissenschaftlichen Beirat zum Projekt „Programmevaluierung,  
Selbständig Gesund’“ der Sozialversicherung der Gewerblichen  
Wirtschaft (4.3.2013) 
 LBG-Arbeitsgruppe „Wirkungsorientierte Wissensbilanz“  
(1. Meeting am 16.9.2013)  
Brigitte Piso war/ist Mitglied in: 
Brigitte Piso was/is a member of: 
 AG/Arbeitsgruppe „Risiken, Prävention, Früherkennung, Screening“ 
zur Erarbeitung eines nationalen Krebsprogramms für Österreich, 
Bundesministerium für Gesundheit (23.4.2013). 
 Fachbeitrat Frühe Hilfen, Gesundheit Österreich GmbH  
(17.4.2013, 23.10.2013). 
 Programmkomitee der Jahrestagung der Österreichischen  
Gesellschaft Public Health (ÖGPH) 
Tarquin Mittermayr ist Mitglied der „European Association for Health  
Information and Libraries” (EAHIL).  
Tarquin Mittermayr was/is a member of the „European Association for Health  
Information and Libraries” (EAHIL) 
 
 
individuelle 
Mitgliedschaften/ 
Beratungstätigkeit  
 
individual membership/ 
committee work 
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2 Forschungsbereiche und Projekte/ 
Research areas and projects  
Das LBI-HTA arbeitet organisatorisch in 4 Ressorts und in 9 Forschungsge-
bieten, die häufig Ressort-übergreifend und interdisziplinär bearbeitet werden. 
Das sind: 
Organised in 4 departments, the LBI-HTA conducts research projects in 9 areas of 
research. These are: 
1. Onkologie/Oncology 
2. HighTech Medizin– Evaluationen/HighTech medicine evaluations 
3. Rehabilitation und Ergotherapie/Rehabilitation and occupational therapy 
4. Prävention & Screening/Prevention and screening 
5. Psychologische & Psychiatrische Interventionen/ 
Psychological & psychiatric interventions 
6. Gesundheitsökonomie/Health economics 
7. Europäische Zusammenarbeit/European collaboration 
8. HTA-Methoden & Steuerungsinstrumente/ 
HTA-methods & steering instruments 
9. Komplementärmedizin/Complementary medicine 
Im Folgenden werden die 2013 erarbeiteten Projekte aufgelistet. 
In the following section those projects carried out – fully or partly – in 2013 will be 
listed. 
 
 
2.1 Onkologie/Oncology 
Horizon Scanning in der Onkologie 
Horizon scanning in oncology 
Projektverantwortliche/Project leader: Anna Nachtnebel 
Projektbearbeitung/Project team: Anna Nachtnebel, Johanna Breuer,  
externe ExpertInnen 
Laufzeit: regelmäßig ab/Duration: regularly since 10/2008  
Mitglieder des interdisziplinären onkologischen Expertenteams sind/ 
Members of the interdisciplinary oncology team of experts are:  
 Dr. Anna BUCSICS, Hauptverband der Österr. Sozialversicherungs-
träger, Abteilung Evidence Based Economic Healthcare, Wien; 
 Mag. Andreas SEIRINGER, LKH Vöcklabruck, Stellv. Leiter 
Krankenhausapotheke – Pharmazeut, GESPAG, OÖ; 
 Prim. Dr. Peter KRIPPL, LKH Fürstenfeld, Hämatologie und 
Onkologie, KAGES, Steiermark; 
 Dr. Wolfgang WILLENBACHER, LKH Innsbruck 
Universitätsklinik, Hämato-Onkologie, TILAK, Tirol; 
 Dr. Clemens LEITGEB, Wilhelminenspital, Onkologie und 
Hämatologie, KAV, Wien  
4 Ressorts, 
9 Forschungsgebiete 
 
4 departments, 
9 research areas 
Frühbewertung  
neuer Onkologika 
 
Horizon Scanning  
in Oncology 
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Publikationen: Seit Herbst 2009 wurden insgesamt 42 Decision Support Doc-
uments/DSD Horizon Scanning in Oncology und 3 Updates erstellt, davon 8 
DSDs im Jahr 2013: 
Publications: Since Autumn 2009, a total of 42 Horizon Scanning in Oncology Deci-
sion Support Documents (DSD-HSO) were compiled, 8 DSD-HSOs alone in 2013:  
 Crizotinib (Xalkori®) für die Behandlung von Anaplastische-
Lymphom-Kinase (ALK)-positivem, fortgeschrittenem nicht 
kleinzelligem Bronchialkarzinom 
Crizotinib (Xalkori®) for the treatment of anaplastic lymphoma kinase 
(ALK) positive advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) 
DSD: Horizon Scanning in Oncology Nr. 35. 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/993/ 
 Trastuzumab emtansine (KadcylaTM) für vorbehandelte 
PatientInnen mit HER2 positivem fortgeschrittenem/metastasiertem 
Mammakarzinom 
Trastuzumab emtansine (KadcylaTM) for previously treated patients with 
HER2-positive advanced/metastatic breast cancer 
DSD: Horizon Scanning in Oncology Nr. 36. 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/998/ 
 Enzalutamide (Xtandi®) für Patienten mit metastasiertem, kastrations-
refraktärem Prostatakarzinom nach Chemotherapie mit Docetaxel 
Enzalutamide (Xtandi®) for patients with progressive castration-resistant 
prostate cancer previously treated with docetaxel-based chemotherapy 
DSD: Horizon Scanning in Oncology Nr. 37. 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/997/ 
 Aflibercept (Zaltrap®) in Kombination mit FOLFIRI für die 
Zweitlinientherapie des metastasierenden kolorektalen Karzinoms  
Aflibercept (Zaltrap®) in addition to FOLFIRI for the 2nd line therapy of 
metastatic colorectal cancer 
DSD: Horizon Scanning in Oncology Nr. 38. 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/999/ 
 Pomalidomid (Pomalyst®) für die ≥ Drittlinientherapie von 
PatientInnen mit rezidiviertem und refraktärem multiplem Myelom 
Pomalidomide (Pomalyst®) for the ≥ 3rd-line therapy of patients with 
relapsed and refractory multiple myeloma 
DSD: Horizon Scanning in Oncology Nr. 39. 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/1010/ 
 Regorafenib (Stivarga®) für mehrfach vorbehandelte PatientInnen 
mit metastasierendem kolorektalem Karzinom 
Regorafenib (Stivarga®) for heavily pretreated patients with metastatic 
colorectal cancer (mCRC) 
DSD: Horizon Scanning in Oncology Nr. 40. 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/1011/ 
 Afatinib (Giotrif®) für EGFR-TKI unbehandelte erwachsene 
PatientInnen mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem  
nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC) mit aktivierenden  
EGFR-Mutation(en) 
Afatinib (Giotrif®) for the treatment of EGFR TKI-naïve adult patients 
with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) 
with activating EGFR mutation(s) 
DSD: Horizon Scanning in Oncology Nr. 41. 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/1020/ 
42 HSO Bewertungen 
since 2009, 
8 in 2013 
42 onco-assessments 
since 2009, 
8 in 2013 
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 Dabrafenib (Tafinlar ®) für unbehandelte PatientInnen mit  
BRAF-Mutation-positivem fortgeschrittenem (Stadium III) oder 
metastasiertem (Stadium IV) Melanom 
Dabrafenib (Tafinlar®) in previously untreated subjects with BRAF 
mutation-positive advanced (stage III) or metastatic (stage IV) melanoma 
DSD: Horizon Scanning in Oncology Nr. 42. 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/1015/ 
 
 
2.2 HighTech Medizin/HighTech medicine 
Bewertung medizinischer Einzelleistungen (MEL) – Berichte 
Evaluation of individual medical services – Reports 
Projektverantwortliche/Project leader: Marisa Warmuth 
Laufzeit/Duration: January 2013 – April 2013 
 DSD 64:  
Perkutane koronare Interventionen (PCI) bei chronischen 
Komplettverschlüssen (CTO) 
Percutaneous coronary intervention for chronic total occlusion 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/1000/ 
 DSD 65:  
Implantation einer lumbalen Bandscheibenring-Teilendoprothese 
(Barricaid®) 
Implantation of a lumbar artificial endoprosthesis  
(anuloplasty/anular repair device) 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/1001/ 
 DSD 66:  
Therapie von Gelenksknorpelschäden am Knie mit CaReS-1S 
Repair of cartilage defects via matrix-asocciated autologous chondrocyte 
immigration 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/1002/ 
 DSD 67:  
Duodenojejunal Bypass Liner bei Adipositas mit/ohne Diabetes 
Mellitus Typ 2 
Duodeno-jejunal bypass liner (DJBL) for patients with obesity 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/1008/ 
 DSD 68:  
Perkutane transluminale Angioplastie (PTA) peripherer Arterien mit 
drug-eluting balloon (DEB) 
Percutaneous transluminal angioplasty (PTA) of periphery arteries with 
drug-eluting balloon (DEB) 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/1003/ 
 DSD 69:  
Endovaskuläre Versorgung komplexer Aortenaneurysmen mit 
gefensterten oder verzweigten Prothesen 
Endovascular repair of aortic aneurysms 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/1004/ 
 
MELs 2013 
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 DSD 70:  
Perkutaner Verschluss eines paravalvulären Herzklappenprothesenlecks 
Percutaneous transcatheter closure of prosthetic mitral and aortic 
paravalvular leaks 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/1005/ 
 DSD 71:  
Perkutane transluminale septale Myokardablation/PTSMA bei 
PatientInnen mit hyperthroph-obstruktiver Kardiomyopathie 
Percutaneous transluminal septal myocardial ablation (PTSMA) in 
hypertrophic obstructive cardiomyopathy (HOCM) 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/1006/ 
+1 Update:  
 DSD 24/Update 2013:  
Perkutane transluminale koronare Angioplastie (PTCA) mit  
drug-eluting balloon (DEB) 
DSD 24/Update 2013: Percutaneous transluminal coronary angioplasty 
(PTCA) with paclitaxel-coated drug-eluting balloon (DEB) (1st Update) 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/1007/ 
 
Hadronentherapie: Protonen- und Kohlenstoff-Ionentherapie 
Proton- and Carbon Ion therapy 
Projektverantwortliche/Project leader: Claudia Wild 
Projektbearbeitung/Project team: Claudia Wild, Katharina Hintringer,  
Markus Narath 
Laufzeit/Duration: June 2013 – November 2013 
 Publication: http://eprints.hta.lbg.ac.at/1021/ 
 
Evidenz Erfordernisse für Hochrisiko-Medizinprodukte bei Zulassung und 
für Refundierung in den USA, Europa, Australien und Kanada: eine Analyse 
von sieben Produkten  
Evidence requirements for the authorization and reimbursement of high-risk 
medical devices in the USA, Europe, Australia and Canada: An analysis of seven 
high-risk medical devices  
Projektverantwortliche/Project leader: Claudia Wild 
Projektbearbeitung/Project team: Lisa Krüger 
Laufzeit/Duration: September 2012 – November 2013 
 Publication: http://eprints.hta.lbg.ac.at/1017/ 
 
Hybrid-Operationssaal. 
Hybrid operating room 
Projektverantwortliche/Project leader: Claudia Wild 
Projektbearbeitung/Project team: Claudia Wild, Andrea Fried 
Laufzeit/Duration: November 2012 – Mai 2013 
 Publication: 
http://eprints.hta.lbg.ac.at/995/1/Rapid_Assesssment_006.pdf 
 
 
Protonen- &  
Kohlenstoff-Ionentherapy 
 
Proton- &  
Carbon Ion therapy 
Evidenz Erfordernisse 
für Medizinprodukte 
 
Evidence requirements 
for medical devices 
Hybrid-Operationssaal 
 
Hybrid operating room 
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2.3 Rehabilitation und Ergotherapie/ 
Rehabilitation and occupational therapy 
Ergotherapie bei Kindern und Jugendlichen. Literaturübersicht zu  
Indikationen, Inanspruchnahme und Empfehlungen 
Occupational therapy in children and adolescents Literature review on indications, 
utilisation and recommendations 
Projektverantwortliche/Project leader: Brigitte Piso 
Projektbearbeitung/Project team: Johanna Breuer  
Laufzeit/Duration: April 2013 – October 2013 
 Publication: http://eprints.hta.lbg.ac.at/1016/ 
 
Mental Health Rehabilitation für Kinder und Jugendliche, Literaturübersicht 
zu Indikationen, Ergebnisparametern und Messinstrumenten 
Mental Health rehabilitation for children and adolescents A literature overview on 
indications, outcomes and evaluation instruments 
Projektverantwortliche/Project leader: Brigitte Piso 
Projektbearbeitung/Project team: Roman Winkler 
Laufzeit/Duration: April 2013 – September 2013 
 Publication: http://eprints.hta.lbg.ac.at/1012/ 
 
Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der stationären psychiatrischen  
Rehabilitation für Erwachsene: systematischer Review  
Effectiveness and sustainability of inpatient psychiatric rehabilitation for adults: 
systematic review 
Projektverantwortliche/Project leader: Brigitte Piso 
Projektbearbeitung/Project team: Brigitte Piso, Inanna Reinsperger  
Laufzeit/Duration: July 2013 – März 2014 
 Publication: not published 
 
Ambulante kardiologische Rehabilitation; Teil VI: Wissenschaftliche 
Begleitung der multizentrischen prospektiven kontrollierten Beobachtungs-
studie mit zwei Parallelgruppen zur ambulanten kardiologischen Phase III 
Rehabilitation 
Outpatient cardiac rehabilitation; Part VI: Scientific monitoring of the Multi-centre, 
prospective cohort study with two control groups (with/without phase III) 
Projektverantwortliche/Project leader: Brigitte Piso 
Projektbearbeitung/Project team: Brigitte Piso, Heinz Tüchler  
Laufzeit/Duration: September 2012 – September 2015 
 Publication: not published 
 
 
Ergotherapie bei 
Kindern und 
Jugendlichen 
 
Occupational therapy in 
children and adolescents 
Mental Health Rehab 
 
 
mental health 
rehabilitation 
Rehab für  
Erwachsene 
 
Rehabilitation for adults 
Ambulante Kardio 
Rehab Teil VI 
 
 
Outpatient cardiac 
rehab Part VI 
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2.4 Prävention & Screening/Prevention and screening 
Eltern-Kind-Vorsorge neu Teil IX: Empfehlungen aus evidenzbasierten Leit-
linien für Screenings von Schwangeren und Kindern (bis zum Schuleintritt) 
Re-orientation of the Austrian parent-child preventive care programme – Part IX: 
Evidence-based screening guidelines for pregnant women and children (0-6 yrs.) 
Projektverantwortliche/Project leader: Brigitte Piso 
Projektbearbeitung/Project team: Roman Winkler, Inanna Reinsperger  
Laufzeit/Duration: May 2012 – March 2013 
 Publication: http://eprints.hta.lbg.ac.at/996/ 
 
Kolonkarzinom-Screening Update; Status quo in Österreich und ausgewählten 
europäischen Ländern; und Qualitätssicherung in der Screening-Koloskopie  
Colorectal-Cancer-Screening Update; Status in Austria and European Countries; 
and Quality Assurance of Screening-Colonoscopy 
Projektleitung/Project leader: Claudia Wild  
Projektbearbeitung/Project team: Claudia Wild, Nikolaus Patera  
Laufzeit/Duration: July 2012 – February 2013 
 Publikation: http://eprints.hta.lbg.ac.at/983 
 
Gebärmutterhalskrebs Screening: p16/Ki-67 Dual Stain (CINtec® PLUS) 
zur Triage von PAPIII/IIID Befunden im PAP Abstrich 
Cervical cancer screening: p16/KI-67 Dual Stain test (CINtec® PLUS) in the 
triage of equivocal results or mild to moderate dysplasia in pap cytology 
Projektverantwortliche/Project leader: Ingrid Zechmeister-Koss 
Projektbearbeitung/Project team: Agnes Kisser 
Laufzeit/Duration: April 2013 – September 2013 
 Publication: http://eprints.hta.lbg.ac.at/1009/ 
 
 
2.5 Psychologische & Psychiatrische Interventionen/ 
Psychological & psychiatric interventions 
Evaluierungsstudie an der Universitätsklinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie an der Christian-Doppler-Klinik, Salzburg 
Evaluation study at the University Department of Child and Adolescent 
Psychiatry at the Christian-Doppler-Clinic, Salzburg, Austria 
Projekleitung/Project leaders: Ingrid Zechmeister-Koss, Roman Winkler 
Laufzeit/Duration: January 2010 – June 2015 
 Publication: not published 
 
Behandlung durch klinische PsychologInnen; Literaturübersicht zu 
Ausbildung, Behandlungsmethoden und Anwendungsbereichen 
Treatment by clinical psychologists; Literature overview on training, methods of 
treatment and areas of application 
Projektleitung/Project leader: Claudia Wild, Brigitte Piso  
Eltern-Kind-Vorsorge 
neu Teil IX 
 
parent-child preventive 
care programme part IX 
Kolonkarzinom-
Screeening Update 
 
Colorectal-Cancer-
Screening Update 
P16/Ki-67 Dual Stain 
 
P16/Ki-67 Dual Stain 
Kinder- und 
Jugendpsychiatrie 
 
child and adolescent 
psychiatry 
Behandlung durch 
klinische PsychologInnen 
 
treatment by clinical 
psychologists 
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Projektbearbeitung/Project team: Inanna Reinsperger, Nikolaus Patera  
Laufzeit/Duration: April 2013 – September 2013 
 Publication: not published 
 
Vgl. auch/see also 2.3 Rehabilitation 
Mental Health Rehabilitation für Kinder und Jugendliche, Literaturübersicht 
zu Indikationen, Ergebnisparametern und Messinstrumenten 
Mental Health rehabilitation for children and adolescents A literature overview 
on indications, outcomes and evaluation instruments 
und/and 
Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der stationären psychiatrischen  
Rehabilitation für Erwachsene: systematischer Review  
Effectiveness and sustainability of inpatient psychiatric rehabilitation for adults: 
systematic review 
 
 
2.6 Gesundheitsökonomie/Health economics 
Kosten- und Budgetfolgenanalyse eines Ausbaus tageschirurgischer 
Leistungserbringung bei ausgewählten Indikationen 
Edit Cost- and Budget-Impact-Analysis of an Increase in Day Surgery for Selected 
Indications 
Projektverantwortliche/Project leader: Ingrid Zechmeister-Koss 
Projektbearbeitung/Project team: Ingrid Zechmeister-Koss, Stefan Fischer 
Laufzeit/Duration: April 2013 – February 2014 
 Publication: not published  
 
Evaluierungsstudie an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychia-
trie an der Christian-Doppler-Klinik, Salzburg: ökonomische Evaluierung 
Evaluation study at the University Department of Child and Adolescent Psychiatry 
at the Christian-Doppler-Clinic, Salzburg, Austria: economic evaluation 
Projekleitung/Project leaders: Ingrid Zechmeister-Koss, Roman Winkler 
Projektbearbeitung/Project team: Ingrid Zechmeister-Koss, Roman Winkler 
Laufzeit/Duration: January 2010 – June 2015 
 Publication: not published 
 
Ambulante kardiologische Rehabilitation; Teil VI: Wissenschaftliche 
Begleitung der multizentrischen prospektiven kontrollierten Beobachtungs-
studie mit zwei Parallelgruppen zur ambulanten kardiologischen Phase III 
Rehabilitation: economic evaluation 
Outpatient cardiac rehabilitation; Part VI: Scientific monitoring of the Multi-centre, 
prospective cohort study with two control groups (with/without phase III):  
economic evaluation 
Projektverantwortliche/Project leader: Brigitte Piso 
Projektbearbeitung/Project team: Brigitte Piso, Ingrid Zechmeister-Koss  
Laufzeit/Duration: September 2012 – September 2015 
 Publication: not published 
Tagesklinik 
 
day surgery 
Kinder- und 
Jugendpsychiatrie 
 
child and adolecsent 
psychiatry 
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2.7 Europäische Zusammenarbeit/European Collaboration 
EUnetHTA – European network for Health Technology Assessment JA2 
Projektleitung/Project lead: Claudia Wild, Anna Nachtnebel  
Projektbearbeitung/Project team: Claudia Wild, Anna Nachtnebel,  
Judit Erdös, Julia Mayer  
Laufzeit/Duration: 2012–2015 
 Publications: EUnetHTA Website – http://www.eunethta.eu 
 
AdHopHTA – Adopting hospital-based HTA in EU 
Projektverantwortliche/Project leader: Claudia Wild 
Projektbearbeitung/Project team: Stefan Fischer, Agnes Kisser, Nikolaus Patera 
Laufzeit/Duration: September 2012 – August 2015 
 Publication: AdHopHTA Website: http://www.adhophta.eu/ 
 
Duodenal-Jejunal Bypass Sleeve for the Treatment of Obesity with or without 
Type 2 Diabetes Mellitus. Pilot rapid assessment on other health technologies 
using the draft HTA Core Model for Rapid Relative Effectiveness Assessment. 
EUnetHTA Project ID: WP5-SB-11. 
Projektleitung/Project lead: Anna Nachtnebel 
Projektbearbeitung/Project team: Ingrid Zechmeister-Koss, Mirjana Huic, 
Stefan Fischer 
Laufzeit/Duration: Jänner 2013 – August 2013 
 Publications: http://www.eunethta.eu/sites/ 
5026.fedimbo.belgium.be/files/Endobarrier_Assessment.pdf 
 
Zostavax® zur Prävention von Herpes Zoster und postherpetischer Neuralgie: 
Deutsche Kurzfassung zum gleichnamigen EUnetHTA Bericht 
Zostavax® for prevention of Herpes Zoster  
Projektverantwortliche/Project leader: Ingrid Zechmeister-Koss 
Projektbearbeitung/Project team: Ingrid Zechmeister-Koss 
Laufzeit/Duration: September 2013 – Oktober 2013 
 Publication: http://eprints.hta.lbg.ac.at/1013/ 
 
Trastuzumab emtansine (Kadcyla™) für vorbehandelte PatientInnen mit 
HER2 positivem fortgeschrittenem/metastasiertem Mammakarzinom 
Trastuzumab emtansine (KadcylaTM) for previously treated patients with  
HER2-positive advanced/metastatic breast cancer 
Projektverantwortliche/Project leader: Anna Nachtnebel 
Projektbearbeitung/Project team: Anna Nachtnebel, Marta Polkowska,  
Jadwiga Czeczot, Robarta Joppi und Chiara Poggiani 
Laufzeit/Duration: Juni 2013 – August 2013 
 Publication: http://eprints.hta.lbg.ac.at/998/ 
 
 
EUnetHTA 
AdHopHTA  
Pilot Duodenal-Jejunal  
Bypass Sleeve 
Zostavax®  
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2.8 HTA-Methoden & Steuerungsinstrumente/ 
HTA-methods & steering instruments 
Identifikation ineffektiver Interventionen und Technologien:  
Modelle und deren Umsetzung 
Identifying ineffective interventions and health technologies:  
models and their implementation 
Projektleitung/Project leader: Anna Nachtnebel  
Projektbearbeitung/Project team: Julia Mayer  
Laufzeit/Duration: April 2013 – Oktober 2013 
 Publication: http://eprints.hta.lbg.ac.at/1014/ 
 
Vgl. auch/see also 2.2 High Tech Medicine 
Evidenz Erfordernisse für Hochrisiko-Medizinprodukte bei Zulassung und 
für Refundierung in den USA, Europa, Australien und Kanada: eine Analyse 
von sieben Produkten  
Evidence requirements for the authorization and reimbursement of high-risk medical 
devices in the USA, Europe, Australia and Canada: An analysis of seven high-risk 
medical devices 
 
 
2.9 Komplementärmedizin/Complementary medicine 
Keine Projekte 2013/no projects in 2013 
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3 Wissenschaftliche Öffentlichkeit 
und Wissenstransfer/ 
Public Understanding and Research Transfer 
3.1 HTA Newsletter 
Der HTA-Newsletter, der über den HTA-Mailverteiler an ca. 1.000 Personen 
in Österreich und Deutschland versendet wird, erhielt auch 2013 wieder große 
Befürwortung und Resonanz.  
The HTA Newsletter, which is sent to approximately 1000 people in Austria and 
Germany via the HTA mail distributor, has continued to receive positive feedback.  
Die HTA-Newsletter Download-Seite des LBI-HTAs (http://hta.lbg.ac.at/de/ 
newsletter.php?iMenuID=63) wurde im Jahr 2013 zwischen 537 mal (Juli) und 
1.271 mal (April) aufgerufen, mit einer Gesamtsumme von 10.536 Zugriffen.  
The HTA-Newsletter download page of the LBI-HTA (http://hta.lbg.ac.at/de/ 
newsletter.php?iMenuID=63) received between 812 (July) and 1.271 (April) hits 
per month in 2013, with a total number of 10.536 hits.  
Projektverantwortliche/Project leaders: Claudia Wild, Judit Erdös 
Häufigkeit/frequency: 10 x p. a. 
  
Abbildung 2.1-1: Download HTA-Newsletter 2011, 2012 & 2013 
 
 
2013:  
878 Newsletter 
Downloads im 
Monatsdurchschnitt 
2013:  
monthly average of  
878 newsletter 
downloads 
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3.2 Medienpräsenz/Media coverage 
Medien, vor allem Printmedien, aber auch Radio- und TV-Beiträge, brach-
ten im Jahr 2013 insgesamt 43 Erwähnungen in Artikel/Pressemeldungen/ 
Radio- und TV-Interviews, die die Arbeit des LBI-HTA oder dessen Mitar-
beiterInnen zum Inhalt hatten.  
The work of the LBI-HTA or its employees was featured in 43 articles, press releases, 
radio and TV interviews in 2013.  
Der gesamte Pressespiegel 2013 ist auch online verfügbar unter:  
The LBI-HTA press review 2013 is also available at: 
http://hta.lbg.ac.at/de/content.php?iMenuID=60 
Projektverantwortliche/Presse: Smiljana Blagojevic 
Project leader/Press contact: Smiljana Blagojevic 
 
 
3.3 Website 
Die Website http://hta.lbg.ac.at wird u. a. mit der Ankündigung und Vor-
stellung neuer Publikationen, Forschungsprojekte und deren Projektprotokol-
le, Veranstaltungshinweise, dem Pressespiegel, MitarbeiterInnenprofile und 
sonstigen aktuellen Mitteilungen des LBI-HTA stets Up-to-Date gehalten. 
The LBI-HTA website – http://hta.lbg.ac.at – contains updated announcements 
or presentations of publications and reports, research projects, events, press reviews, 
team profiles and other current news concerning the LBI-HTA.  
 
Abbildung 2.1-2: Website – Zugriffsstatistik 2011, 2012 & 2013  
 
Pressespiegel 2013:  
43 Artikel  
press review 2013:  
43 articles  
Website 
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Entsprechend der Webseiten – Zugriffsstatistik wurden die Institutshomepage 
und dessen einzelne Unterseiten (http://hta.lbg.ac.at) im Jahr 2013 insgesamt 
1.083.254 mal aufgerufen (hits). Ein Monatsvergleich zeigt, dass im Dezember 
2013 die wenigsten Aufrufe (37.453) verzeichnet wurden, im Gegensatz zum 
Juli wo die Website mit einer Anzahl von 207.254, die höchste Zugriffsfre-
quenz aufwies. 
According to the website statistics, the Institute’s homepage and webpages had 
1.083.254 hits in 2013. A monthly comparison shows that the fewest hits were received 
in December (37.453), and that July saw the highest number of hits (207.254). 
 
 
3.4 Veranstaltungen/Events-Workshops 
Zusätzlich wurden zwei Veranstaltungen (ein Workshop und ein Seminar) mit 
eingeladenen Gästen abgehalten: 
Two Workshops (seminars) were organized by us – on invitation only: 
 Workshop Methoden zur Evaluation von Biomarkern: HVB Wien, 
AGES PharmMed, UMIT, MDS (D), MDK Nordrhein (D), Wien, 
11.06.2013  
Programm:  
 Evaluation diagnostischer Technologien: Hintergrund, Probleme, 
Methoden: Anna Nachtnebel 
 Rolle von HTA bei Biomarker, Bewertung am Beispiel Onkologie: 
Claudia Wild 
 Entscheidungshilfen? – Neue Testverfahren für Therapieent-
scheidungen am Beispiel von Biomarkern beim primären 
Mammakarzinom: Barbara Zimmer (MDK) 
 Methodische Anforderungen an Evidenzgenerierung und 
 Studienkonzeption: Sandra Janatzek (MDS) 
 Evaluation der p16/Ki-67 Doppelfärbung in der Diagnostik des 
Zervixkarzinoms: Agness Kisser 
 
 HTA-in Krankenanstalten: Hybrid – Operationssäle:  
Wien, 12.03.2013  
Der Hybrid-OP am Universitätsklinikum Graz:  
 aus medizinischer Perspektive: Robert Maier/LKH-Graz  
 aus Perspektive der Planung und des Einkaufs:  
Rudolf Pizzera/KAGes  
Der Hybrid-OP an der Klinik für Herzchirurgie Karlsruhe 
 aus Perspektive der Planung und wirtschaftlichen Leitung:  
DI Andreas Lauinger/Karlsruhe  
Der Hybrid-OP an Universitätsklinikum Essen 
 aus medizinischer Perspektive: Dr. Konstantinos Tsagakis  
 
durchschnittl.  
90.271 Zugriffe pro 
Monat 
monthly average  
of 90.271 hits 
2 Veranstaltungen 
2 events/workshops 
 
 
zu/on 
Biomarker  
Hybrid-Ops 
Operating theatres  
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4 Publikationen & Kongressbeiträge/ 
Publications & Conference Contributions 
4.1 Projektberichte/Project Reports 
Bobek J, Reinsperger I, Piso B (2013): Eltern-Kind-Vorsorge neu Teil IX 
Addendum: Österreichische Screening-Empfehlungen und –Praxis für 
Schwangerschaft, Wochenbett und frühe Kindheit sowie Stellungnahmen 
und externe Reviews. Addendum zu HTA-Projektbericht Nr. 62. (deutsch). 
Breuer J, Piso B (2013): Ergotherapie bei Kindern und Jugendlichen. 
Literaturübersicht zu Indikationen, Inanspruchnahme und Empfehlungen. 
HTA-Projektbericht 70. (deutsch). 
Fischer S, Zechmeister-Koss I (2013): Kosten- und Budgetfolgenanalyse für 
tageschirurgische Leistungen in Österreich: Daten- und Methodenanalyse. 
HTA-Projektbericht 71. (noch unveröffentlicht). (deutsch). 
Kisser A, Zechmeister-Koss I (2013): Gebärmutterhalskrebs Screening: 
p16/Ki-67 Dual Stain (CINtec® PLUS) zur Triage von PAPIII/IIID 
Befunden im PAP Abstrich. HTA-Projektbericht Nr. 72. (deutsch).  
Krüger L, Wild C (2013): Evidence requirements for the authorization and 
reimbursement of high-risk medical devices in the USA, Europe, Australia 
and Canada: An analysis of seven high-risk medical devices.  
HTA-Projektbericht 73. (englisch). 
Mayer J, Nachtnebel A (2013): Identifikation ineffektiver Interventionen und 
Technologien. Modelle und deren Umsetzung. HTA-Projektbericht Nr. 68. 
(deutsch). 
Patera, N (2013): Kolonkrebsscreening. Teil 3: Status Screening-Aktivitäten 
und Qualitätssicherung Screening-Koloskopie. HTA-Projektbericht 41c. 
(deutsch). 
Patera N, Reinsperger I, Wild C (2013): Behandlung durch Klinische 
PsychologInnen, Teil I: Übersicht zu Ausbildungserfordernissen und 
systematische Stakeholderanalyse zu Aufgabengebieten und 
Behandlungsmethoden. LBI-HTA Projektbericht Nr.: 69a. (deutsch). 
Reinsperger I, Winkler R, Piso B (2013): Eltern-Kind-Vorsorge neu. Teil IX: 
Empfehlungen aus evidenzbasierten Leitlinien für Screenings von 
Schwangeren und Kindern (0-6 Jahre). LBI-HTA-Projektbericht Nr. 62. 
(deutsch). 
Reinsperger I, Patera N, Piso B (2013): Behandlung durch Klinische 
PsychologInnen, Teil II: Literaturübersicht zu Behandlungsmethoden und 
Anwendungsbereichen. LBI-HTA Projektbericht Nr.: 69b. (deutsch). 
Van der Vossen A (2013): Marketing Authorisations under Exceptional 
Circumstances for Oncology Drugs. HTA- Projektbericht 65. (englisch). 
Winkler R, Piso B (2013): Mental Health Rehabilitation für Kinder und 
Jugendliche – Literaturübersicht zu Indikationen, Ergebnisparametern und 
Messinstrumenten für Evaluierungen. HTA-Projektbericht. 2013, Nr. 67. 
(deutsch). 
12 LBI-HTA 
Projektberichte: 
 
12 LBI-HTA  
project reports 
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Wild C, Fried A (2013): Hybrid-Operationssaal. Rapid Assessment 006. 
 
Fischer S, Zechmeister-Koss I, Huić M (2013): Duodenojejunal Bypass Liner 
bei Adipositas mit/ohne Diabetes Mellitus Typ 2. Decision Support 
Dokument 67. (deutsch). 
Fischer S, Zechmeister-Koss I, Huić M (2013): Duodenojejunal Bypass Liner 
bei Adipositas mit/ohne Diabetes Mellitus Typ 2 (Revidierte Version vom 
1.7.2013). Decision Support Dokument 67. (deutsch). 
Hintringer K, Warmuth M (2013): Perkutane transluminale Koronarangio-
plastie (PTCA) mit Paclitaxel-beschichtetem drug-eluting balloon (DEB). 
Systematischer Review. Decision Support Document Nr. 24/Update 2013. 
Wien: Ludwig Boltzmann Institut für Health Technology Assessment. 
(deutsch). 
Nachtnebel A, Warmuth M (2013): Perkutane koronare Intervention (PCI) 
bei chronischen Komplettverschlüssen (CTO). Decision Support Dokument 
Nr. 64. 
Warmuth M (2013). Endovaskuläre Versorgung von Aortenaneurysmen mit 
gefensterten oder verzweigten Prothesen. Literaturübersicht. Decision 
Support Document Nr. 69. (deutsch). 
Warmuth M, Stumpner T (2013). Perkutane transluminale Angioplastie 
(PTA) peripherer Arterien mit drug-eluting balloon (DEB). Systematischer 
Review. Decision Support Document Nr. 68. (deutsch). 
Zechmeister I, Nachtnebel A (2013): Implantation einer lumbalen 
Bandscheibenring-Teilendoprothese (Barricaid®). Decision Support 
Dokument Nr. 65. (deutsch). 
 
Breuer J, Nachtnebel A (2013): Enzalutamide (Xtandi®) for patients with 
progressive castration-resistant prostate cancer previously treated with 
docetaxel-based chemotherapy. Horizon Scanning in Oncology Nr. 37. 
(englisch). 
Breuer J, Nachtnebel A (2013): Afatinib (Giotrif®) for the first-line 
treatment of EGFR TKI-naïve adult patients with locally advanced or 
metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) with activating EGFR 
mutation(s). Horizon Scanning in Oncology Nr. 41. (englisch). 
Nachtnebel A, Polkowska M, Czeczot J, Joppi R, Poggiani C (2013): 
Trastuzumab emtansine (KadcylaTM) for previously treated patients with 
HER2-positive advanced/metastatic breast cancer. Horizon Scanning in 
Oncology Nr. 36. (englisch). 
Nachtnebel A (2013): Pomalidomide (Pomalidomide Celgene/Pomalyst®) 
for the ≥ 3rd-line therapy of patients with relapsed and refractory multiple 
myeloma. DSD: Horizon Scanning in Oncology 39. (englisch). 
Rothschedl E, Nachtnebel A (2013): Aflibercept (Zaltrap®) in addition to 
FOLFIRI for the 2nd line therapy of metastatic colorectal cancer.  
DSD: Horizon Scanning in Oncology 38. (englisch). 
Rothschedl E, Nachtnebel A (2013): Regorafenib (Stivarga®) for heavily 
pretreated patients with metastatic colorectal cancer (mCRC).  
DSD: Horizon Scanning in Oncology 40. (englisch). 
1 rapid assessment 
15 LBI-HTA Decision 
Support Documents:  
7 MELs, 8 HSO 
 
15 LBI-HTA Decision 
Support Documents:  
7 MEL, 8 HSO 
8 Decision Support 
Documents:  
HSO/Horizon Scanning 
in Oncology und  
100 % engl. 
 
8 Decision Support 
Documents:  
Horizon Scanning in 
Oncology and  
100 % engl. 
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Semlitsch T, Jeitler K (2013): Crizotinib (Xalkori®) für die Behandlung von 
Anaplastische-Lymphom-Kinase (ALK)-positivem, fortgeschrittenem nicht 
kleinzelligem Bronchialkarzinom . DSD: Horizon Scanning in Oncology 35. 
(englisch). 
Semlitsch, T, Zengerer A. und Jeitler K. (2013): Dabrafenib (Tafinlar®) für 
unbehandelte PatientInnen mit BRAF-Mutation-positivem fortgeschrittenem 
(Stadium III) oder metastasiertem (Stadium IV) Melanom. DSD: Horizon 
Scanning in Oncology 42. (englisch). 
 
Zechmeister-Koss, Huić M, Fischer S (2013): Duodenal-Jejunal Bypass Sleeve 
for the Treatment of Obesity with or without Type 2 Diabetes Mellitus.  
Pilot rapid assessment on other health technologies using the draft HTA 
Core Model for Rapid Relative Effectiveness Assessment.  
EUnetHTA Project ID: WP5-SB-11. 
Zechmeister-Koss I on behalf of the European Network of Health Technology 
Assessment (EUnetHTA) (2013): Zostavax® zur Prävention von Herpes Zoster 
und postherpetischer Neuralgie. Deutsche Kurzfassung zum gleichnamigen 
EUnetHTA Bericht.Decision Support Document Nr.73. (deutsch). 
 
 
4.2 Publikationen/Publications  
(peer-reviewed & non peer reviewed) 
Eikermann M, Gluud Ch, Perleth M, Wild C, Sauerland St. Gutierrez-
Ibarluzea I, Antoine SL, Demotes-Mainard J, Neugebauer E, On behalf of 
signatories of our open letter to the European Union (2013): Commentary: 
Europe needs a central, transparent, and evidence based regulation process 
for devices, BMJ 2013;346:f2771. 
Huić M, Nachtnebel A, Zechmeister Koss I, Pasternak I, Wild C (2013): 
Collaboration in HTA through the EUnetHTA Joint Action project (2010-2012): 
4 case studies. International Journal of Technology Assessment in Health 
Care/Int J TAHC, 29 (3):323-30. 
Patera N, Wild C (2013): Internationaler Status Dickdarmkrebs-Screening 
und Qualitätssicherung der Screening-Koloskopie. WMW/Wiener 
Medizinische Wochenschrift. Sept 163 (17-18): 409-419. 
Patera N, Wild C (2013): Linking public health research with policy and 
practice in three European countries. J Public Health 21 (5): 473-479. 
Piso B (2013): Public health: are we there yet? J Public Health. 21(6): 489-490. 
Piso B, Mathis-Edelhofer S, Wild C (2013): Elektronischer Mutter (Eltern)-
Kind Pass Möglichkeiten, Zielsetzungen und internationale Erfahrungen, 
Das Gesundheitswesen. Jun 11. DOI: 10.1055/s-0033-1347220. 
Winkler R, Warmuth M, Piso B, Zechmeister-Koss I (2013): Towards a  
re-orientation of the Austrian 'Parent-child preventive care programme', J 
Public Health. 21, (6): 583-592. 
Wild C, Erdös J, Warmuth M, Hinterreiter G, Krämer P, Chalon P. (2014): 
The Planned and Ongoing Projects/POP Database: development, content, 
procedures, statistics. International Journal of Technology Assessment in 
Health Care/Int J TAHC. Invited paper, under revision.  
1 EUnetHTA Bericht, 
1 EUnetHTA assessment 
 
 
1 EUnetHTA – lokaler 
Report 
 
1 EUnetHTA – local 
report 
15 Originalarbeiten  
in Zeitschriften 
(peer-reviewed) 
bereits publiziert,  
in Druck oder 
angenommen 
 
15 articles in  
peer-reviewed journals 
published, in print or 
accepted articles 
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Wild C (2013): Erratum to: Should hyperthermia be included in the benefit 
catalogue for oncologic indications? Commercial interests are presumed 
behind the editorial of R. Sauer et al. Strahlenther Onkol. 2013 Jan;189(1): 
81-6. Erratum in: Strahlenther Onkol. 2013 Mar; 189(3): 271.  
Wild C, Patera N, (2013): Measuring quality in cancer care: initiatives in 
seven countries. European Journal of Cancer Care 22 (6): 773–781. 
Wild C, Dellinger J, (2013): HIV-Testung an der Allgemeinbevölkerung. 
Internationale Empfehlungen und reale Risken für HIV-Infektionen für 
Gesundheitsberufe. WMW/Wiener Medizinische Wochenschrift,  
April 163 (23): 519-527. 
Wild C, Nachtnebel A (2013): HTA-Perspektiven – sind Onkologika ander 
zu bewerten als andere Arzneimittel? ZEFQ 107 (2): 129-135. 
Zechmeister-Koss I, Huić M, Fischer S (2013): The Duodenal–Jejunal Bypass 
Liner for the Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus and/or Obesity:  
a Systematic Review. Obesity Surgery 2013, Nov. Published Online, DOI: 
10.1007/s11695-013-1137-2.  
Zechmeister-Koss I, Piso B (2013): Affordability of programmes to prevent 
spontaneous preterm birth in Austria: a budget impact analysis. Eur J 
Public Health. 2013 Mar 11 
Zechmeister-Koss I, Schnell-Inderst P, Zauner G (2013): Appropriate Data 
Sources for Populating Decision-Analytic Models Within Health Technology 
Assessment (HTA): A Systematic Review of HTA Manuals and Health 
Economic Guidelines. Medical Decision Making. Published online  
17 October 2013. DOI: 10.1177/0272989X13509406. 
 
Nomination for best paper award HTAi 2013: Zechmeister-Koss I, 
Schuhmacher I (2012): The impact of Health Technology Assessment 
Reports on Decisoin Making in Austria. International Journal of Technology 
Assessment in Health Care 28 (1): 77-84.  
Breuer J, Piso B. Ergotherapie bei Kindern und Jugendlichen. 
Literaturübersicht zu Indikationsbereichen. Eingereicht in „Ergoscience“. 
Breuer J, Piso B. Ergotherapie bei Kindern und Jugendlichen. Empfehlungen 
aus internationalen Guidelines. Eingereicht in „Ergoscience“. 
Fischer S, Zechmeister-Koss I. Is day surgery safe? A systematic literature 
review. Eingereicht in “European Surgery”. 
Kisser A, Zechmeister-Koss I. Clinical utility of p16INK4A/Ki-67 dual 
immunocytostaining in the triage of equivocal results or low-grade dysplasia 
in pap cytology: a systematic review. Eingereicht in “Cancer epidemiology, 
biomarkers & prevention” (in review). 
Piso B, Reinsperger I, Winkler R. Recommendations from international 
clinical guidelines for routine antenatal infection screening: Does evidence 
matter? Eingereicht in “International Journal of Evidence-Based Healthcare”. 
Piso B, Schumacher I, Zechmeister-Koss I, Winkler R, Mittermayr T. 
Interventions to reduce preterm birth in the antenatal period: an overview  
of Cochrane systematic reviews. Eingereicht in BMC Research Notes. 
Reinsperger I, Winkler R, Piso B. Screening for sociomedical risk factors 
during pregnancy: what do international evidence-based guidelines 
recommend? Eingereicht in “Maternal and Child Health Journal”. 
Nominierung:  
unter 3 besten Paper 2013 
nominated under  
3 best paper 2013 
8 eingereichte 
wissenschaftliche 
Arbeiten 
 
8 submitted articles 
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Winkler, R, Piso, B. Ergebnisqualität in der Mental Health Rehabilitation 
für Kinder und Jugendliche – Indikatoren und Instrumente zur Programm-
evaluierung. Eingereicht in der „Zeitschrift für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie“. 
 
Breuer J, Piso B (2013). Literaturübersicht zu Ergotherapie bei Kindern und 
Jugendlichen. ÖGPH Newsletter Dezember 2013: 5-6. 
Fischer S (2013): Tageschirurgie in Österreich. QUALITAS 02/2013. 
Piso B (2013). „Eltern-Kind-Vorsorge neu“ – Zusammenfassende Ergebnisse 
des dreijährigen Projektes. ÖGPH-Newsletter Juni 2013: 3-4. 
Reinsperger I, Winkler R (2013). Screening-Empfehlungen für Schwangere 
und Kinder aus evidenzbasierten Leitlinien. ÖGPH-Newsletter Juni 2013: 3-4. 
Wild C (2013): Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung. Eine  
EU-Richtlinie aus dem Blickwinkel des Health Technology Assessment: 
Grund zum Feiern oder lassen andere Regelwerke der Gemeinschaft nichts 
Gutes erwarten? ÖKZ 53 (06): 16-17. 
Wild C (2013): Wo sich Widerstand formiert: Ende der Beschönigung.  
ÖKZ 54 (10): 8-10. 
Wild C (2013): Mit veränderter Finanzierung bis 2020 verlängert. 
QUALITAS 01/2013 
Wild C, Krüger L (2013): Unverändert unsicher: Die Kluft zwischen der 
Datenlage bei der Zulassung von Medizinprodukten und den Erfordernissen 
für Refundierungsentscheidungen ist riesig. ÖKZ 54 (12): 30. 
Wild C, Piso B (2013): Rehabilitation, Ergotherapie, psychologische 
Therapien- Komplexe Interventionen am Prüfstand. QUALITAS. 2013 (3): 43. 
 
Reinsperger I, Breuer J, Piso B: Ergotherapie bei PatientInnen nach 
Schlaganfall – Systematische Übersichtsarbeit. in: Junge Gesundheits-
wissenschaftlerInnen. Band II. Grausgruber A und Penz H (Hrsg.). In Druck. 
 
Nachtnebel A (2013): Begutachtung der deutschen Version des HTAi Glossars 
im Auftrag des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und 
Information (DIMDI). 
Piso B (2013): Begutachtung eines Projektantrags (Gebhard D: „Gesundheit 
in Bewegung – Interdisziplinäre Konzeption einer gesundheitsfördernden 
Bewegungsintervention für Menschen mit Demenz“) für die FH Kärnten. 
Piso B (2013): Externe Begutachtung der Projektberichte zur Jugendlichen-
untersuchung NEU (Kien Ch., Kaminski-Hartenthaler A., Emprechtinger 
R., Rohleder S., Mahlknecht P. (2013) Jugendlichenuntersuchung NEU. 
Evidenzreport. Oktober 2013. Department für Evidenzbasierte Medizin und 
Klinische Epidemiologie, Donau Universität Krems.; Kien Ch., Reichen-
pfader U, Rohleder S, Christof C, Nussbaumer B.(2013) Wirksamkeit und 
Sicherheit von Screeninguntersuchungen und Beratungsgesprächen in 
Abhängigkeit von Art des Anbieters. Systematische Übersichtsarbeit. 
Oktober 2013. Department für Evidenzbasierte Medizin und Klinische 
Epidemiologie, Donau Universität Krems) 
 
7 Zeitschriftenartikel  
(nicht peer-reviewed) 
 
7 non-peer-reviewed 
articles 
1 Buchbeitrag  
1 contribution in book  
Gutachten 
scientific appraisals 
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4.3 Konferenzbeiträge/Conference Contributions 
Fischer S (2013). WP6: Dissemination Strategy (key actions and tools; 
planning and next steps). 2nd AdHopHTA Project Meeting; Rom: 30.04.2013. 
Fischer S (2013). Hands-on session for the AdHopHTA database design.  
2nd AdHopHTA Steering Committee Meeting; Rom: 30.04.2013. 
Fischer S (2013). AdHopHTA repository of HB-HTA products.  
3rd AdHopHTA Steering Committee Meeting, Lausanne: 26.09.2013. 
Kisser A (2013). WP6: Knowledge transfer and dissemination of project 
results. 3rd AdHopHTA Steering Committee Meeting; Lausanne:  
26.-27.09.2013. 
Nachtnebel A (2013): Horizon Scanning in Oncology – Experiences with 
expert involvement in EAA. HTAi 2013 Pre-conference Workshop, Seoul, 
Korea 16.06.2013. 
Nachtnebel A (2013): Collaboration in Horizon Scanning in Oncology.  
Panel Session, HTAi 2013, Seoul, Korea, 17.06.2013.  
Nachtnebel A (2013): Pre-coverage assessment and appraisal of new hospital 
interventions in Austria. HTAi 2013, Seoul, Korea, 18.06.2013. 
Patera N (2013): Ausbildung zur klinischen Psychologin/zum klinischen 
Psychologen: Einblick in die Situation in ausgewählten Ländern. Tagung 
Klinisch – psychologische Behandlung und/oder Psychotherapie: Abgrenzung 
und Berührungspunkte, Sigmund Freud Privatuniversität, Wien: 11.10.2013. 
Piso B (2013): „Eltern-Kind-Vorsorge neu“ : Zusammenfassende Ergebnisse 
des dreijährigen Projektes. 16. Wissenschaftliche Tagung der Österreichischen 
Gesellschaft für Public Health „Public Health: Forschung und Anwendung“; 
St. Pölten, 19.-20.6.2013.  
Piso B (2013): „Evidenz“ in: Workshop Schwangerenvorsorge in Deutschland. 
26. Deutscher Kongress für Perinatale Medizin; Berlin, 6.12.2013. 
Reinsperger I (2013): Empfehlungen aus evidenzbasierten Leitlinien für 
Screening-Maßnahmen in der Schwangerschaft. 14. Jahrestagung des 
Deutschen Netzwerks für Evidenzbasierte Medizin; Berlin, 15.-16.03.2013. 
Reinsperger I (2013): Empfehlungen aus evidenzbasierten Leitlinien für 
Screening-Maßnahmen in der Schwangerschaft. 16. Wissenschaftliche 
Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Public Health; St. Pölten,  
19.-20.06.2013. 
Warmuth M (2013): Die Bewertung und Refundierungsentscheidung 
medizinischer Einzelleistungen )MEL) in Österreich. Jahrestagung des 
Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin (DNEbM) 2013 „Entscheiden 
trotz Unsicherheit“; Berlin: 16.03.2013. 
Winkler, R (2013): „Brücken bauen – mit der Bundesinitiative Frühe Hilfen 
vom Wissen in die Praxis“ – Podiumsteilnahme im Rahmen des 18. Kongress 
Armut und Gesundheit, „Brücken bauen zwischen Wissen und Handeln – 
Strategien der Gesundheitsförderung“, Berlin, 5.-7.03.2013.  
Winkler, R (2013): Evaluation and Outcome Assessment at an Austrian 
University Hospital for Child and Adolescent Psychiatry. 11th Workshop on 
Costs and Assessment in Psychiatry, „Mental Health Policy, Economics and 
Health Care Reforms“, Venedig, 22.-24.03.2013.  
33 Vorträge und 
Kongressbeiträge 
 
33 presentations and 
contributions at 
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Wild C (2013): Outcomes assessment of efficacy and safety of medical devices, 
ECRIN Methods-Workshop, Mailand, 06-07.02.2013. 
Wild C (2013): Bewertung medizinischer Interventionen: Beurteilung von 
innovativer vs. experimenteller Medizin, AKH-Fortbildung für ChirurgInnen, 
Wien, 13.03.2013. 
Wild C (2013): HTA und Ressourcenallokation, 2. Workshop Bioethik in 
Österreich, Wien, 25.04.2013. 
Wild C (2013): Objektivität der Technologiebewertung im Gesundheitswesen 
– Ziel erreicht? Podiumsdiskussion, Symposium, Wien, 07.05.2013. 
Wild C (2013): Refundierungsentscheidungen: Hyperthermie als Bespiel 
von (notwendigen) Ressourcenallokations-Entscheidungen. 2. Frankfurter 
Hyperthermie-Symposium, Frankfurt/Main, 15.05.2013. 
Wild C (2013): Rolle von HTA bei Biomarker Bewertung am Beispiel 
Onkologie, Biomarker Workshop, Wien, 11.06.2013. 
Wild C (2013): Wie können wir uns medizinischen Fortschritt leisten? 
Medizinischer Fortschritt vs. gallopierende Kosten. Podiumsdiskussion, 
Graz, 24.09.2013. 
Wild C (2013): Weniger ist mehr ? Onkologie: Rationierung, Priorisierung, 
Rationalisierung?, Linzer Forum zu „Weniger ist Mehr – wie viel Luft ist 
noch im System?“, Linz, 23.10.2013. 
Wild C (2013): Club Research Podiumsdiskussion: Biotech, Klinik, Public 
Health: Welche Forschung braucht unsere Gesundheit?, Wien, 30.10.2013. 
Wild C (2013): Evidenz und Empirie im Dialog: Methoden refundierungs-
politischer Wissensbedarf und Kooperation, III. MTD-Forum zu „Evidenz 
und Empirie“, Wien, 14.11.2013. 
Wild C (2013): HTA – Perspektiven und Trends aus Österreich,  
IIR-PharmaKon 2013, Wien, 26.11-27.11.2013. 
Wild C (2013): Wider die Aufklärung, Laudatio für Marcus Franz, 
Verleihung des Goldenen Bretts vorm Kopf, Wien, 29.11.2013. 
Wild C (2013): Oncological Research at the LBI-HTA, LBG Health Science 
Tagung, Wien, 02.12.2013. 
Wild C (2013): Payer and HTA Outlook and Expectations, EUnetHT and 
Collaboration in the (pre-reimbursement) assessment of medical device, 
International Medical Device Payer and HTA Forum, Berlin, 10.12.2013. 
Zechmeister-Koss I (2013): Budgetfolgenanalyse von Maßnahmen zur 
Prävention von Frühgeburten in Österreich. 16. Wissenschaftliche Tagung 
der Österreichischen Gesellschaft für Public Health; St. Pölten: 19.6. 2013. 
Zechmeister-Koss I (2013): Gesundheitszustand und Leistungs-
inanspruchnahme bei Wohnungslosigkeit. 16. Wissenschaftliche Tagung der 
Österreichischen Gesellschaft für Public Health; St. Pölten: 19.6. 2013.  
Zechmeister-Koss I (2013): Evidence sources for populating decision-analytic 
models: What are the standards in HTA? IFEDH Konferenz; Wien: 23. 4. 2013. 
Zechmeister-Koss I (2013): Gesundheitszustand von wohnungslosen 
Menschen und Zugang(sbarrieren) zum Gesundheitssystem. Veranstaltung 
Verein „Neunerhaus“ (Verein zur Betreuung von wohnungslosen Menschen); 
Wien: 8.3.2013. 
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Fischer S (2013): Methodenentwicklung einer ökonomischen Analyse im 
Rahmen von HTAs für den stationären Sektor in Österreich. EBM-Kongress 
2013; Berlin, 15./16.03.2013. 
Fischer S, Zechmeister-Koss I (2013): Ist Tageschirurgie eine sichere 
Alternative zur stationären Behandlung? Eine systematische Übersichtsarbeit. 
EBM-Kongress 2013; Berlin, 15./16.03.2013. 
Piso B, Warmuth M (2013): Major health threats for pregnant women and 
their children in the 21st century. 1st LBG Health Sciences Meeting; Wien, 
02.12.2013. 
Reinsperger I, Winkler R, Piso B (2013): Overview of screening 
recommendations for pregnant women and children (0-6 yrs.) from evidence-
based guidelines. European Child Health Conference; Dublin, 30./31.05.2013. 
Winkler, R (2013): Health visiting in the context of parent-child preventive 
h ealth care programmes. First LBG Meeting for Health Sciences 2013, Wien, 
02.12.2013.  
Winkler, R (2013): Sociomedical parent-child screenings: A survey and 
comparison among 9 European countries. 1st LBG Health Sciences Meeting; 
Wien, 02.12.2013. 
Zechmeister-Koss I, Schnell-Inderst P, Zauner G (2013): Appropriate 
Evidence Sources for Populating Decision Analytic Models within Health 
Technology Assessment (HTA): A Systematic Review of HTA Manuals and 
Health Economic Guidelines. ISPOR Conference; Dublin: 06.11.2013. 
 
 
4.4 Teilnahme an wissenschaftlichen Veranstaltungen/  
Participation in Conferences with/without Contribution 
Jänner/January:  
 Health Outcomes in Europe: the QALY controversy, Brüssel, 
25.1.2013. European Commission. (Ingrid Zechmeister-Koss) 
 Konferenz „Irrsinnig weiblich!? Selbstbewusstsein und psychische 
Gesundheit bei Frauen“, Rathaus Wien, 27.-28.01.2013  
(Inanna Reinsperger) 
Februar/February:  
 ECRIN Methods-Workshop, Mailand, 06-07.02.2013 (Claudia Wild) 
März/March: 
 OGW/Österreichischer Gesundheitswirtschafts-Kongress, Wien, 
06.03.2013 (Claudia Wild) 
 14. Jahrestagung des Deutschen Netzwerks für Evidenzbasierte 
Medizin „Entscheiden trotz Unsicherheit“, Berlin, 15.-16.03.2013 
(Claudia Wild, Inanna Reinsperger, Stefan Fischer, Marisa Warmuth) 
 49. Gesundheitspolitischen Forum zu „Priorisierung von 
Gesundheitsdienstleistungen: Potenziale und Grenzen einer 
Bürgerbeteilung“ anhand des Bsp. der Lübecker Bürgerkonferenz, 
Wien, 27.03.2013, Wien (Claudia Wild) 
7 Poster 
7 posters 
79 Teilnahmen bei  
42 Kongressen, 
Tagungen, 
Veranstaltungen 
 
79 participations at 
42 congresses and 
conferences 
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April/April: 
 Vortrag Mark Petticrew „Public Health: What is evidence, what do 
we need, where should we find it, and what should we do with it?“, 
Jour fixe – Vortragsreihe des LBIHPR; Ludwig Boltzmann Institut 
Health Promotion Research, Wien, 03.04.2013 (Johanna Breuer, 
Inanna Reinsperger) 
 Innovative Framework for Evidence Based Decision Making in 
Health Care – Konferenz, 23.4.2013. Technische Universität Wien 
(Ingrid Zechmeister-Koss) 
 2. Workshop Bioethik in Österreich, Wien, 25.04-26.04.2013  
(Claudia Wild) 
Mai/May: 
 Symposium: Die Objektivität der Technologiebewertung im 
Gesundheitswesen – Ziel erreicht? Wien, 07.05.2013 (Stefan Fischer, 
Anna Nachtnebel, Claudia Wild, Ingrid Zechmeister-Koss) 
 2. Frankfurter Hyperthermie-Symposium, Frankfurt am Main, 
15.05.2013 (Claudia Wild) 
 „Primary Care in the driver´s seat“; Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger, Wien, 16.05.2013 (Brigitte Piso) 
 Österreichische Fachtagung Frühe Hilfen, Akademie der 
Wissenschaften, Wien, 23.05.2013 (Johanna Breuer) 
 Podiumsdiskussion „Gesundheitsbildung neu denken“.  
8. Veranstaltung der Reihe “Zukunft Gesundheit”, MuseumsQuartier 
Wien, 27.05.2013 (Inanna Reinsperger) 
 European Child Health Conference „Child Health Research, the  
Key to a Healthier European Society”, Dublin, 30.-31.05.2013 
(Inanna Reinsperger) 
Juni/June: 
 Epidemiologie aus Routinedaten, Hauptverband Österreichischer 
Sozialversicherungsträger, Wien, 6.06.2013 (Brigitte Piso, Ingrid 
Zechmeister) 
 EUnetHTA Joint Action 2 Meeting with coordinators of FP7 research 
projects: AdHopHTA, EuNetHTA, Integrate_HTA, MedtechHTA, 
Advance_HTA, Wien, 12.06.2013 (Claudia Wild, Anna Nachtnebel, 
Julia Mayer, Judit Erdös, Stefan Fischer, Agnes Kisser) 
 10th Annual Meeting, HTAi Seoul 2013. 15.-19.06.2013  
(Anna Nachtnebel) 
 Internationales Kolloquium „Lebensende“, Wien, 06.06.2013 
(Claudia Wild) 
 16. Wissenschaftliche Tagung der Österreichischen Gesellschaft für 
Public Health „Public Health: Forschung und Anwendung“,  
St. Pölten, 19.-20.06.2013. (Brigitte Piso, Ingrid Zechmeister-Koss, 
Johanna Breuer, Inanna Reinsperger) 
Juli/July: 
 Symposium „Methods for evaluating medical tests and biomarkers“, 
15. bis 16.07.2013, Public Health, Epidemiology and Biostatistics, 
University of Birmingham (Agnes Kisser) 
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August/August: 
 Europäisches Forum Alpbach Gesundheitsgespräche, Alpbach,  
16.08-19.08 2013 (Claudia Wild) 
September/September: 
 Festveranstaltung „40 Jahre ÖBIG“; Gesundheit Österreich GmbH, 
Wien, 4.9.2013 (Claudia Wild, Brigitte Piso, Anna Nachtnebel) 
 Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches 
Bibliothekswesen (AGMB) e.V., Berlin/Deutschland, 16.09.-18.09.2013 
(Tarquin Mitermayr) 
 Med&Care Conference „die Zukunft des Gesundheitswesens“, Graz, 
25.09.2013 (Claudia Wild) 
 Zielorientierte Versorgung – neue Strukturen und Prozesse im 
österreichischen Gesundheitswesen, Tagung SV-Wissenschaft,  
St. Pölten, 30.09-01.10.2013, (Claudia Wild) 
Oktober/October: 
 Tagung „Klinisch-psychologische Behandlung und/oder 
Psychotherapie – Abgrenzung und Berührungspunkte“, Sigmund 
Freud PrivatUniversität Wien, 11.10.2013 (Claudia Wild, Roman 
Winkler, Nikolaus Patera, Inanna Reinsperger) 
 Linzer Forum zu „Weniger ist Mehr – wie viel Luft ist noch im 
System?“, Linz, 23.10.2013 (Claudia Wild, Ingrid Zechmeister) 
 Vortrag “Open access to clinical trial data?”. 23.10.2013, Medizinische 
Universität Wien (Agnes Kisser, Judit Erdös, Julia Mayer) 
 Interdisziplinärer Fachtag Palliative Care „Umsorgung vs. 
Entsorgung“, Wien, 25.10.2013 (Claudia Wild) 
 Kongress der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse „Zukunft. 
Facette Gesundheit.“ Tabakfabrik Linz, 28.10.2013 (Claudia Wild, 
Inanna Reinsperger) 
 Club Research „Biotech, Klinik, Public Health: Welche Forschung 
braucht unsere Gesundheit“, Reitersaal der Österreichischen 
Kontrollbank, Wien, 30.10.2013 (Claudia Wild, Ingrid Zechmeister-
Koss, Agnes Kisser, Julia Mayer, Johanna Breuer, Tarquin Mittermayr, 
Inanna Reinsperger) 
November/November: 
 ISPOR Conference, Dublin, 3. – 6.11.2013 (Ingrid Zechmeister-Koss) 
 Round Table „Nosokomiale Infektionen – brauchen wir mehr 
Transparenz?“, Wien, 04.11.2013 (Claudia Wild) 
 8. Symposium Integrierte Versorgung „Mission Kindergesundheit – 
von klein auf integriert versorgt“, Galerie Ostlicht Wien, 06.11.2013 
(Inanna Reinsperger) 
 Gesundheit im Dialog „Effizienzsteigerung durch Arzneimittel-
innovation – wie sparen wir richtig?“, Wien, 07.11.2013 (Claudia Wild) 
 „Qualitätssicherung in der Psychotherapie“, Salzburger 
Gebietskrankenkasse, Salzburg, 11.11.2013 (Roman Winkler) 
 6th European Public Health Conference „Health in Europe: are we 
there yet? Learning from the past, building the future” Brüssel,  
14.-16.11.2013 (Brigitte Piso, Inanna Reinsperger) 
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 Workshop “Gesundheitliche Chancengleichheit. Austausch – 
Vernetzung – Entwicklung von Perspektiven für Österreich” 
Gesundheit Österreich GmbH, Wien, 25.11.2013 (Brigitte Piso, 
Inanna Reinsperger) 
Dezember/December: 
 Tagung “First LBG meeting for Health Sciences 2013”, Haus der 
Industrie, Wien, 02.12.2013 (alle) 
 26. Deutscher Kongress für Perinatale Medizin; Berlin, 6.12.2013 
(Brigitte Piso) 
 
 
4.5 Lehre/Teaching, Capacity Building, Reviewing 
Claudia Wild war 2013 als Lehrbeauftragte tätig:  
In 2013, Claudia Wild lectured in the: 
 im Masterlehrgang „Gesundheitsmanagement“ an der FH-Kärnten, 
Feldkirchen (07-08.01.2013),  
 im Masterlehrgang E-Health“ FH-Joanneum, Graz (18.-20.12.2013), 
 im Masterlehrgang Pflegewissenschaften, UMIT-Wien (03.10.2013). 
Ingrid Zechmeister-Koss war 2013 als Lehrbeauftragte tätig: 
In 2013, Ingrid Zechmeister-Koss is a visting lecturer: 
 im Masterlehrgang „Biomedizinische Analaytik“ am FH-Campus 
Wien (05./06.04.2013),  
 im Bachelorlehrgang „Biomedizinische Analytik am FH-Campus 
Wien (10./11./12./15./18.04.2013). 
Brigitte Piso war 2013 als Lehrbeauftragte tätig: 
In 2013, Brigitte Piso taught at the: 
 im Masterlehrgang „Management im Gesundheitswesen/Healthcare 
Management“; Vertiefung Krankenhausmanagement (30.PGKM) an 
der Donau-Universität Krems (12.03.2013), 
 (Gastvortrag) im Gesundheitssoziologie-Studium an der Johannes 
Kepler Universität, Linz (14.5 2013), 
 im Block 22/23 „Public Health: Von den Gesundheitsbedürfnissen 
der Gesellschaft zu klinischen Implikationen“ des Diplomstudiums 
Humanmedizin an der Medizinischen Universität Wien (14.10.2013), 
 im Modul Public Health des MBA in Health Care and Hospital 
Management an der Medizinischen Universität Graz (14.12.2013). 
Johanna Breuer war 2013 als Lehrbeauftragte tätig: 
In 2013, Johanna Breuer lectured at the: 
 im Bachelorstudiengang „Gesundheits- und Krankenpflege“ an der 
FH Wiener Neustadt (23.09.-04.11.2013). 
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Claudia Wild war 2013 für folgende Journals als Reviewerin tätig: 
In 2013, Claudia Wild was peer-reviewing for these journals:  
 International Journal of Technology Assessment in Health Care/ 
IntJTAHC 
 Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 
 Health Policy 
Ingrid Zechmeister-Koss war 2013 für folgende Journale als Reviewerin 
tätig: In 2013, Ingrid Zechmeister-Koss was peer-reviewing for these journals:  
 Journal of Mental Health Policy and Economics 
 ISPOR Good Practice Task Force 
Anna Nachtnebel war 2013 für das folgende Journal als Reviewerin tätig.  
In 2013, Anna Nachtnebel was peer-reviewer for the journal:  
 GMS German Medical Science. 
 
Am LBI für HTA wurden 2013 folgende Master-/Diplomarbeiten betreut 
und durch bibliothekarische Dienstleistungen unterstützt: 
In 2013 the following master-theses were supervised at the LBI-HTA: 
 Annette van der Vossen (Utrecht, Masterlehrgang in Klinischer 
Pharmakologie): 08.2012-02.2013 – Claudia Wild 
 Lisa Krüger (Maastricht (Masterlehrgang in Health Science Research/ 
Health Technology Assessment): 10.2012-08.2013 – Claudia Wild  
 Nicola Ortner (FH Gesundheit Tirol, Master of Advanced Practice 
Midwifery): Mütter mit besonderen Bedürfnissen- Frauen mit 
motorischen, sensorischen oder sprachlichen Beeinträchtigungen in 
der Geburtshilfe: 11.2013-08.2014 – Brigitte Piso 
 
 
 
Peer-Reviewing 
Betreung von 
Masterarbeiten  
 
supervision of  
master’s theses  
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5 Wissenschaftliche Kooperationen/ 
Scientific Cooperations 
5.1 Nationale Kooperationen/National Cooperations 
Verschiedene nationale Kooperationen fanden im Zusammenhang mit Pro-
jektpartnerschaften oder auch in informellem Austausch statt: 
Several national cooperations took place in form of project-partnerships, informal 
exchange, workgroups or newsletter:  
 GÖG, UMIT, DUK: Österreichisches HTA-Vernetzungstreffen:  
(1.-2.10.2013 Aggsbach/Dorf) (Claudia Wild, Julia Mayer, Agnes Kisser) 
 EBM Review Center, Medical University of Graz: Zusammenarbeit 
im Rahmen von „Horizon Scanning in Oncology“ (Anna Nachtnebel) 
 GÖG/Gesundheit Österrreich GmbH: Kooperation zur Methode 
Kostenberechnung Tageschirurgie (Ingrid Zechmeister) 
 GÖG/Gesundheit Österrreich GmbH: ExpertInnenworkshop  
„Frühe Hilfen“ (13.05.2013: Brigitte Piso, Roman Winkler)  
 GÖG/Gesundheit Österrreich GmbH: ExpertInnenworkshop  
„Entwicklungsverzögerungen/-störungen bei 0- bis 14-Jährigen“ 
(17.05., 12.11.2013: Roman Winkler) 
 GÖG/Gesundheit Österrreich GmbH: ExpertInnenworkshop  
„Frühe Hilfen Indikatoren zur Messung von Struktur-, Prozess- und 
Ergebnisqualität“ (19.11.2013: RomanWinkler) 
 Wr. Patientenanwaltschaft: EbM-Patientenbetreuung, Choosing 
Wisely (Claudia Wild) 
 TI/Transparency International- Austrian Chapter: AllTrials Initiative 
(Claudia Wild) 
 IHS/Institut für Höhere Studien: Projektplanung Bioethik  
(Claudia Wild) 
 UMIT-Pflegewissenschaften, MUG/Med. Uni Graz: Projektplanung 
„Lebensende“ (Claudia Wild) 
 Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der  
Christian-Doppler-Klinik Salzburg (Prim. Univ. Prof. Dr. Leonhard 
Thun-Hohenstein, Vorstand) der im Rahmen des Evaluierungs-
projekts „Kinder- und Jugendpsychiatrie Salzburg“ (Roman Winkler) 
 AgesPharmMed/Medizinmarkt Aufsicht: Bewertung von Biomarkern 
(Claudia Wild, Ingrid Zechmeister-Koss, Agnes Kisser, Anna  
Nachtnebel), Transparenz bei klinischen Studien (Claudia Wild) 
 
 
 
Projektpartnerschaften 
und informeller 
Austausch 
 
project partnerships  
and informal exchange 
 
 
 
 
 
Arbeitsgruppen 
Workgroups 
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5.2 Internationale Kooperationen/ 
International Cooperations 
Auch internationale Kooperationen fanden im Zusamenhang mit  
Projektpartnerschaften oder auch in informellem Austausch statt: 
Also international cooperations took place in form of project-partnerships or informal 
exchange:  
 MDS/Medizinischer Dienst der Spitzenverbände und MDK-
Spitzenverbände: NUB/Neue Behandlungsmethoden (ClaudiaWild), 
Bewertung von Biomarkern (Claudia Wild, Ingrid Zechmeister-Koss, 
Agnes Kisser, Anna Nachtnebel) 
 ECRIN/European Clinical Research Infrastructures Network:  
Open Letter on Regulation of Medical Devices (Claudia Wild) 
 Swiss Medical Board: Unterstützung bei Antragstellung für 
Schweizer HTA-Institut (Claudia Wild) 
 EUnetHTA Joint Action 2 Meeting with coordinators of FP7 research 
projects: AdHopHTA, EuNetHTA, Integrate_HTA, MedtechHTA, 
Advance_HTA Claudia Wild, Anna Nachtnebel, Julia Mayer,  
Judit Erdös, Stefan Fischer, Agnes Kisser) 
 IQWIG/Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen: Kooperationsprojekt zur „Optimierung und Validierung 
der objektiven Entwicklung von Suchstrategien in bibliografischen  
Datenbanken“ (Tarquin Mittermayr, Brigitte Piso) 
 EU COST-Network „Childbirth Cultures, Concerns, and 
Consequences: Creating a dynamic EU framework for optimal 
maternity care“ (Roman Winkler) 
 ULSS20 (Italien) und AOTM (Polen) Zusammenarbeit im Rahmen 
von „Horizon Scanning in Oncology“ (Anna Nachtnebel) 
 
 AAZ/Agency for Quality and Accreditation in Health Care and Social 
Welfare (Kroatien): Zechmeister-Koss I, Huić M, Fischer S (2013): 
The Duodenal-Jejunal Bypass Liner for the Treatment of Type 2 
Diabetes Mellitus and/or Obesity: A Systematic Review.  
Obesity surgery. Published online  
03 December 2013. DOI: 10.1007/s11695-013-1137-2. 
 UMIT und DWH: Zusammenarbeit für Publikation: Zechmeister-Koss 
I, Schnell-Inderst P, Zauner G (2013): Appropriate Data Sources for 
Populating Decision-Analytic Models Within Health Technology 
Assessment (HTA): A Systematic Review of HTA Manuals and 
Health Economic Guidelines. Medical Decision Making.  
Published online 17 October 2013. DOI: 10.1177/0272989X13509406. 
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Kooperationen  
in Form von 
Publikationsprojekten 
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publication projects 
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EUnetHTA 
 EUnetHTA WP 1 face-to-face meeting, Copenhagen,  
24.01-25.01.2013 (Claudia Wild) 
 EUnetHTA JA 2, WP5 face-to-face meeting, Diemen/Holland, 
February 14-15, 2013 (Claudia Wild, Anna Nachtnebel) 
 Stakeholder Forum Meeting, Brüssel, 05.02.2013 (Claudia Wild) 
 Plenary Assembly, Zagreb, 21.02-22.02.2013 (Claudia Wild) 
 EUnetHTA Joint Action 2 Meeting with coordinators of FP7 research 
projects: AdHopHTA, EuNetHTA, Integrate_HTA, MedtechHTA, 
Advance_HTA, Wien, 12.06.2013 (Claudia Wild, Anna Nachtnebel, 
Julia Mayer, Judit Erdös, Stefan Fischer, Agnes Kisser)EUnetHTA 
WP 1 face-to-face meeting Dublin, 25.09-26.09.2013 (Claudia Wild) 
 EUnetHTA JA 2 HTA Core Model Challenges Meeting, Vienna/ 
Austria, November 20, 2013 (Claudia Wild, Anna Nachtnebel,  
Ingrid Zechmeister-Koss, Julia Mayer) 
 EUnetHTA JA 2 WP5 face-to-face meeting, Vienna/Austria, 
November 21-22, 2013 (Claudia Wild, Anna Nachtnebel,  
Ingrid Zechmeister-Koss, Julia Mayer) 
 EUnetHTA JA 2 Project Manager Meeting, Paris/France,  
December 10-11, 2013 (Anna Nachtnebel, Julia Mayer) 
 
 EUnetHTA JA 1, WP6 Task Force e-meeting,  
April 26, 2012 (Claudia Wild, Judit Erdös) 
 
 EuroScan Meeting, Brüssel, 14.-15.03.2013 (Anna Nachtnebel) 
 EuroScan Meeting, Seoul, 16.06.2013 (Anna Nachtnebel) 
 EuroScan Meeting, Paris, 14.-15.03.2013 (Anna Nachtnebel) 
 
INAHTA 
 INAHTA, 19.-20.06.2012, Seoul (Anna Nachtnebel) 
 
AdHopHTA 
 AdHopHTA, Steering Committee & Advisory Committee Meeting, 
Rom/Italien, 29.-30.04.2013 (Claudia Wild, Stefan Fischer,  
Agnes Kisser) 
 AdHopHTA, Steering Committee Meeting, Lausanne/Schweiz,  
26.-27.09.2013 (Stefan Fischer, Agnes Kisser) 
 
 
7 EUnetHTA  
face-to-face meetings 
 
+ 1 meeting with  
FP7 HTA projects 
1 EUnetHTA 
Task Force e-meeting 
3 EuroScan meetings  
INAHTA meeting 
AdHopHTA meeting 
